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El principal objetivo de esta investigación   es describir la relación que existe entre 
patrimonio cultural lambayecano y la competencia construye interpretaciones históricas en 
el segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque. El diseño del estudio es descriptivo correlacional de tipo sustantivo 
básico con enfoque cuantitativo. La muestra está constituida por 91 estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región 
Lambayeque. El instrumento utilizado para este estudio es la encuesta sobre el patrimonio 
cultural lambayecano y encuesta sobre la competencia Construye interpretaciones 
históricas. A partir del análisis de los resultados se concluye que existe una relación 
significativa entre patrimonio cultural lambayecano y la competencia construye 
interpretaciones históricas en los estudiantes de segundo grado de la I.E “Juan Manuel 
Iturregui”  














The main objective of this research is to write the relationship that exists between 
Lambayecan cultural heritage and the competition constructs historical interpretations in 
the second grade of secondary of the I.E "Juan Manuel Iturregui" district, province and 
Lambayeque region. The design of the study is descriptive correlation of a basic 
substantive type with a quantitative approach. The sample was constituted by 91 students 
of second grade of secondary of the I.E "Juan Manuel Iturregui" of the district, province 
and Lambayeque region. The instrument used for this study is the survey on the 
Lambayecan cultural heritage and the survey on competition. Build historical 
interpretations. From the analysis of the results it is concluded that there is a significant 
relationship between Lambayecan cultural heritage and the competition constructs 
historical interpretations in the second grade students of the I.E "Juan Manuel Iturregui" 









Siempre ha existido la necesidad de conservar los elementos patrimoniales, es allí 
donde nace la sensibilidad por la conservación y la correcta valoración del patrimonio 
cultural.  La enseñanza del patrimonio cultural es una herramienta potente para impulsar en 
los  estudiantes  a que construyan   una identidad ciudadana responsable,   fundamentada 
en la voluntad de respeto y de conservación del entorno y del pasado, así mismo  forma la 
capacidad de involucrarse  y de actuar de manera responsable en la conservación, la 
preservación y la divulgación de lo que tiene a su alrededor, es decir, la relación entre el 
patrimonio cultural y la educación es un tema actual y se afirma que existe una clara 
tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como 
recurso educativo. 
El patrimonio cultural, por diversas circunstancias y de forma tradicional ha sido 
excluida de los procesos educativos en los distintos niveles, sin embargo, posee un valor 
social que debe ser potenciado por la razón de ser entendido como la herencia que nos han 
legado a la sociedad actual nuestros antepasados y que por obligación moral deben ser 
cuidados, usados y estudiados, para impulsar la formación de la conciencia histórica en 
nuestros estudiantes.  
De ahí deriva uno de los intereses por conocer qué papel tiene o puede tener el 
patrimonio cultural en la educación de las generaciones futuras, entendiéndose  la urgencia 
por dotar de un planteamiento didáctico en la educación peruana que haga  posible, a través 
de la utilización patrimonial, hacer revivir el pasado en  los estudiantes, conseguir que se 
emocionen ante él, y disfrutar del gusto por descubrir y por entender cosas llenas de 
razones y de vida,  y para ello se debe salir fuera del aula para buscar elementos que, 
mediante la vivencia directa y la observación, ayuden a nuestros estudiantes  a un mejor 
aprendizaje del contenido social y cultural. 
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La región Lambayeque cuenta con patrimonio cultural tangible e intangible de 
mucho valor arqueológico que debe ser investigado por los estudiantes, para incrementar 
los conocimientos a través de aprendizajes vivenciales.  Sin embargo, el Proyecto 
Educativo Regional no aplica políticas educativas curriculares para fomentar  la 
identificación  de los valores del patrimonio local inmediato y  sus contendidos solo se 
apuntan hacia el recuerdo, codificación y organización de información o  al desarrollo de 
destrezas motoras; dejándose  de lado algunos requerimientos de este tipo de contenidos 
tales como: promover habilidades de investigación, apreciación, resolución de problemas, 
escucha activa y participación en actividades vivenciales orientadas a valorar el patrimonio 
cultural legado por nuestros antepasados. 
En tal sentido, la presente investigación está estructurada en cinco capítulos:  el 
capítulo I refiere al planteamiento y descripción de la situación problemática, donde se 
describe la situación problemática de la variable patrimonio cultural y la variable construye 
interpretaciones históricas. En el capítulo II se describe el marco teórico de la 
investigación, en la que se citan las investigaciones más recientes y se desarrolla las bases 
teóricas que dan soporte a la presente investigación.  
El capítulo III hace referencia a la formulación de las hipótesis y variables, la 
operacionalización de variable y el detalle de cada una de ellas. El IV capítulo se refiere a 
la metodología que se está usando en la presente investigación, se describe el tipo y diseño 
de investigación, la población y muestra y las técnicas de análisis de datos.  Finalmente, en 
el capítulo V, se analiza los resultados a los que se ha llegado a partir del estudio de los 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
El patrimonio cultural se entiende como las manifestaciones del quehacer humano 
que nos han dejado nuestros antepasados, ya sea un bien material o inmaterial.  Es 
obligación de cada uno de nosotros tener que velar por su cuidado, valorar su importancia, 
y significado. 
A nivel mundial, en los últimos años se ha puesto énfasis en la sostenibilidad del 
patrimonio cultural aplicando en gran medida políticas y acciones que garantizan la 
protección de la riqueza cultural de la humanidad a nivel de Estados. 
En nuestro país siempre se ha creído que el estudio del patrimonio cultural debe estar 
a cargo de arqueólogos, arquitectos y restauradores, motivo por el cual siempre los 
ciudadanos se encontraban lejos de querer inmiscuirse en el compromiso ético de difundir, 
conservar, enseñar y trabajar en favor del patrimonio cultural. 
En cuanto a la política estatal peruana es muy poco el presupuesto que se destina 
para la conservación, restauración y difusión, es por ello que solo alguna parte del 
patrimonio peruano está en manos del Estado y otra se encuentran en manos de empresas 
privadas y la mayoría se encuentran en estado de precariedad. 
Al respeto Molina (2016) afirmó que los países con un pasado milenario, como el 
caso del Perú, debían buscar la profundización de su estudio a través de investigaciones 
rigurosas para ponerlos en valor, y mostrar que la humanidad había tenido cultura y 
conocimientos que podían ser valiosos para la sociedad moderna. 
En el campo educativo, la importancia que se debe otorgar al patrimonio cultural aún 
es incipiente, debido a que los campos temáticos referidos al tema en áreas como Ciencias 
Sociales  y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica todavía son limitados, por lo que 
necesitamos desarrollar en los estudiantes competencias sociales que estén orientadas a 
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valorar  la importancia de cuidar, difundir y estudiar nuestro patrimonio cultural como 
fuente de recursos de aprendizaje, por esta razón, es de suma importancia la estrategia de 
considerar el patrimonio cultural como punto de partida en el cual ocurren los aprendizajes 
significativos de los estudiantes.. 
Según la Unesco (2014) la identidad es un concepto próximo al de patrimonio 
cultural. Hay que tener en cuenta que la identidad cultural equivale a valorar la propia 
historia de la comunidad, su origen y sentido. El patrimonio, como todo bien cultural, es 
algo que se puede tener o perder. Por ello, su cuidado debe ser una tarea colectiva que se 
construye de generación en generación.  En este contexto, la institución educativa cumple 
un rol fundamental para su preservación.  
En el área de Ciencias Sociales se cuenta con la competencia construye 
interpretaciones históricas que muy bien se puede adaptar a la enseñanza del patrimonio 
cultural. Sin embargo, el patrimonio cultural, en el actual Currículo Nacional, no cuenta 
con los campos temáticos necesarios y suficientes para impulsar en los estudiantes su 
valoración y consecuentemente el fortalecimiento de la identidad como integrantes de un 
territorio rico y milenario, por lo que la difusión del patrimonio cultural aún se encuentra 
en una fase inicial y debe ser incrementada sustancialmente.  
En Lambayeque tenemos una gran riqueza cultural, sin embargo,  el  diseño 
curricular regional no  plantean  propuestas didácticas de carácter investigativo, 
transdisciplinar y sociocrítico, en el que tanto el diseño curricular, campos temáticos, 
estrategias metodológicas y situaciones significativas, conduzcan a utilizar el patrimonio 
como un recurso educativo vivencial (información oral y/o audiovisual), la observación y/o 
manejo de recursos histórico artísticos, arqueológicos, documentales, científico-
tecnológicos, etnológicos y naturales.  
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1.2 Formulación de Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación del patrimonio cultural lambayecano y la competencia 
construye interpretaciones históricas en el segundo grado de secundaria de la IE “Juan 
Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, año 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
dimensión interpreta críticamente fuentes diversas en el segundo grado de secundaria de la 
IE“Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, año 2018? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
dimensión comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales en el segundo 
grado de secundaria de la IE “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018? 
PE3 ¿Cuál es la relación existe entre patrimonio cultural lambayecano y la dimensión 
elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos en el 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque, año 2018? 
1.3 Objetivos de la Investigación  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Describir la relación que existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
competencia construye interpretaciones históricas en el segundo grado de secundaria de la 
I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, año 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Describir la relación que existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
dimensión interpreta críticamente fuentes diversas en el segundo grado de secundaria de la 
I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, año 2018 
OE2. Describir la relación que existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
dimensión comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales en el segundo 
grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018 
OE3. Describir la relación existe entre patrimonio cultural lambayecano y la 
dimensión elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos en el segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, 
provincia y región Lambayeque, año 2018. 
 1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
En el campo educativo, fue fundamental utilizar el patrimonio cultural como un 
recurso educativo que pudo ayudar a crear conciencia histórica en los jóvenes, ya que su 
aprendizaje les permitió comprender mejor el pasado que los rodea, valorar la historicidad 
del presente y participar conscientemente en la construcción de su futuro personal y social 
Por ello esta investigación se justificó en la medida que, existen investigaciones 
previas que dan cuenta, que la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales mediante el 
uso del patrimonio ayuda a situar a los estudiantes en el mundo y en la sociedad, además 
que contribuyo a desarrollar actitudes críticas y reflexivas hacia al pasado y el presente y 
su proyección hacia el futuro. 
En el aspecto científico, esta investigación aporto información importante sobre la 
construcción de una identidad ciudadana responsable fundamentada en la voluntad de 
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respeto y de conservación del patrimonio cultural, así mismo el desarrollo de un 
pensamiento social crítico del pasado y darle significado social, político y cultural. 
Además, permitió observar y evaluar la participación de los estudiantes de manera 
responsable en la conservación, la preservación y la divulgación de nuestro patrimonio 
cultural, así como la construcción de la conciencia y de la indagación histórica. 
En el aspecto social, la valoración de nuestro patrimonio cultural depende de la gran 
capacidad de movilización de su población en favor a la protección de su patrimonio 
cultural 
La finalidad fundamental de la presente tesis, fue describir la relación que existe 
entre patrimonio cultural lambayecano y la competencia construye interpretaciones 
históricas como propuesta para incluir campos temáticos en la programación curricular de 
acuerdo a las competencias y capacidades del área. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
La evolución de este estudio pretende prevalecer ante una serie de obstáculo que 
generalmente se manifiestan al comienzo de una investigación. Principalmente, se deben 
identificar las adversidades que se generan al tratar de conseguir información o contenido 
referente a las variables, igualmente para hallar los instrumentos de recolección de datos, 
que nos permite evaluar las variables. Otra limitante, consiste en la carencia de recursos 
materiales necesario e imprescindibles para la realización de cualquier investigación, 
limitando la dedicación exclusiva al trabajo de investigación, y que trae como 
consecuencia, la extensión del tiempo, no obstante, estoy convencido que podré llevarla a 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Vela, (2017) en su tesis titulada: Valoración del Patrimonio Cultural de la Nación en 
la educación escolar de Lima metropolitana, manifestó que las instituciones educativas 
tienen en el Patrimonio Cultural de la Nación, no solo el campo temático curricular que 
enseñar a los estudiantes, sino especialmente una herramienta de formación, que promueve 
valores y la autoestima de las personas. Su fortalecimiento en la enseñanza en los 
estudiantes facilita la interacción social para reconocer y fomentar la identidad cultural y la 
interculturalidad. Manifiesta que el Patrimonio Cultural también debe ser empleado como 
recurso pedagógico de manera transversal para estimular capacidades cognitivas, afectivas 
y conductuales en los alumnos. La formación académica de los docentes tiene un déficit en 
los contenidos curriculares sobre Patrimonio Cultural en las instituciones formadoras. Esta 
situación se puede observar no solo en la educación superior, sino también en la propia 
gestión del Ministerio de Educación que omite estos conocimientos al momento de diseñar 
y licitar las capacitaciones de los docentes. 
Al aplicar las encuestas a los estudiantes se notó que la cuarta parte de los estudiantes 
dio resultados favorables sobre el conocimiento de su patrimonio cultural, mientras que la 
mayoría manifestó que los conocimientos de patrimonio cultural que se les imparte en las 
aulas es muy deficiente pero cuando se aplicó los cursos vacacionales utilizando estrategias 
y técnicas recreativas y visitas in situ se logró valorar en las nuevas generaciones la 
identificación, cuidado y defensa de la riqueza cultural existente en nuestro país.  
Flores, (2015) en su tesis titulada: Valoración del patrimonio arqueológico de Vilca 
para construir identidad cultural en estudiantes de educación secundaria de Chuya- 
Huancavelica, manifestó que aplicó un proyecto de innovación en las llamadas “Clases- 
paseos” para construir la identidad cultural. El diagnóstico evidencia en forma relevante, la 
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falta de valoración del patrimonio cultural del distrito de Vilca, por parte de los estudiantes 
y escaso desarrollo de identidad cultural de los lugares patrimoniales, sin embargo con la 
aplicación del Proyecto de Innovación permitió a los estudiantes un mayor conocimiento 
de los procesos históricos de Vilca y de su patrimonio arqueológico (elementos culturales), 
y desarrollaron además el sentimiento de afecto, admiración y orgullo frente a ellos, así 
como su actuar con identidad. Manifiesta que el tema sobre el patrimonio ya es un tema 
actual y que cada día se conoce más y muchas personas ya toman conocimiento de este 
acontecimiento y que está presente en diversos ámbitos, ya sean de carácter cultural, social 
o escolar por lo tanto el patrimonio debe ser considerado como un elemento de consumo y 
un instrumento educativo. Las diferentes instituciones de carácter público, la sociedad civil 
y los currículums escolares se deben encargar de la difusión del patrimonio reconociendo 
su valor formativo, su capacidad de generar riqueza y de crear conocimiento. 
El Ministerio de Cultura del Perú, (2016) en su estudio ¿Qué es patrimonio cultural? 
aplicó una serie de políticas de defensa con acciones a corto, mediano y a largo plazo, con 
la finalidad de proteger y preservar el patrimonio cultural, además de comprometer a las 
autoridades y a la ciudadanía para cumplir este objetivo a través de una participación activa 
y mantener en el mejor estado posible el patrimonio cultural peruano para el conocimiento 
y el disfrute de las generaciones venideras. En dicho proyecto se aplicaron las siguientes 
políticas: 
- Establecer cuántos y cuáles son los bienes culturales. Se realizó a través de un 
inventario. 
- Determinar la problemática. Para lo cual se elaboraron diagnósticos. 
- Plantear soluciones posibles. Toma de decisiones asertivas 
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- Aplicación del programa de turismo cultural a los lugares patrimoniales para lo 
cual se identificaron los recursos culturales que se convirtieron en atractivos 
turísticos e integrar la oferta para los visitantes, señalización y colocación de 
carteles de los lugares para un buen recorrido. Se habilitó también alojamiento, 
restaurantes, venta de artesanías. 
Luego de aplicado el proyecto se pudo notar que se masificó la presencia de colegios 
con alumnos de todo grado, grupos de universitarios, familias enteras y una gran presencia 
de turistas extranjeros. Se observó a docentes realizando sus clases en un ambiente 
diferente y utilizando el patrimonio cultural como medio material. Por lo que se puede 
afirmar que cuando alguna persona toma la iniciativa de cuidar tan valiosos elementos y las 
autoridades apoyan se logran avances favorables en el cuidado y difusión que lleva a una 
recaudación económico y que sirve para limpieza, restauración y otros elementos útiles. 
Rico, (2013) en su tesis titulada: El patrimonio cultural como argumento para la 
renovación de destinos turísticos consolidados del litoral en la provincia de Alicante llegó 
a la conclusión de que el patrimonio tiene un valor social derivado de su propia naturaleza 
y que tiene que ser conservada, protegida y difundida y como tal fomenta el disfrute 
cultural como parte del ocio y el valor recreativo además de un significante valor 
educativo. También afirma que el patrimonio es un agente informador de las sociedades 
actuales y pasadas que influye de forma determinante en las prácticas turísticas actuales 
donde el visitante es el protagonista principal y al estar en contacto con otras culturas 
aprende de otros pueblos y se enriquece su identidad cultural. 
Concluyo afirmando que el turismo cultural puede ser una gran oportunidad para 
fomentar el desarrollo local, ayudar a salvar, proteger y preservar el Patrimonio del pueblo 
ya que puede proporcionar la generación de recursos y empleo para la comunidad. Pero 
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para eso debe haber un plan para enfocar este tipo de turismo cultural en beneficio del 
Patrimonio Cultural y de sus pueblos. 
Villaca, (2010) en su investigación titulada El patrimonio cultural como marco 
estratégico de una revitalización urbana en Belo Horizonte, Brasil; afirmo que el 
patrimonio cultural es un bien que cada uno de los ciudadanos debe cuidar y proteger por 
lo tanto aplicó un plan de intervención para revertir el proceso de degradación físico, social 
y económico en centros de interés histórico, algunos con enfoques turísticos, otros 
económicos y/o tecnológicos y otros de preocupaciones de tipo educativo. En la aplicación 
del plan se logró recuperar gran parte de su patrimonio existente que fue destruido, lo que 
muestra la fuerza de la participación ciudadana en la preservación del patrimonio en los 
procesos de transformación urbana. El Estado, junto con la iniciativa privada, asumió el 
discurso de preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural como elemento 
fundamental para acciones de transformación espacial sin dañar el patrimonio que servirá 
para concientizar a las nuevas generaciones y que recomiendan que el patrimonio 
recuperado debe ser utilizado en las aulas para darle el valor educativo y utilizarla como 
herramienta de primera mano para lograr aprendizajes de calidad 
Lleida (2012), en su tesis titulada: El patrimonio arquitectónico, una fuente para la 
enseñanza de la historia y las ciencias sociales en Valencia-España, partió de la voluntad 
de conocer las competencias de los profesores sobre el patrimonio arquitectónico como 
fuente histórica. Se determinaron tres ámbitos a investigar: los conocimientos, las 
concepciones y las prácticas docentes. La población de estudio ha sido el conjunto de 
profesores de Geografía e Historia y Ciencias Sociales que imparten clases en la etapa de 
Enseñanzas Secundarias de todos los centros públicos de Cataluña. Al aplicar las encuestas 
se notó que la mayoría de profesores muestra un gran desconocimiento al respecto. Los 
conocimientos que manifiestan son de carácter artístico y estético, además desconocen en 
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gran medida la problemática de las intervenciones y cómo éstas pueden alterar la 
autenticidad y fiabilidad del edificio patrimonial, así como los conceptos básicos para 
poder dar al patrimonio el tratamiento adecuado como objeto histórico, es más, la mayoría 
de profesores pocas veces utiliza en el aula de materiales sobre patrimonio arquitectónico, 
y éstos generalmente son imágenes de los libros de texto y estas imágenes no las utilizan 
para que el alumno practique procedimientos históricos (formular preguntas, hipótesis, 
etc.), y descubra aspectos no trabajados en clase. 
Al aplicar los instrumentos válidos para las sesiones de aprendizaje en los docentes 
que aplicaron luego a los estudiantes se notó mejoras en la formación del profesorado y 
estimularon la investigación educativa como prácticas docentes relacionado al uso del 
patrimonio como material didáctico y, en consecuencia, mejoraron los aprendizajes de los 
alumnos. 
Maggui (2016) en su tesis titulada: Patrimonio arquitectónico y urbano manifestaba 
que patrimonio puede ser un gran monumento, una calle, un área, un paisaje, una ciudad 
y hasta un territorio. Por lo tanto, su estudio se basa en la investigación de lugares 
considerados patrimonio cultural que nunca han sido estudiados, para luego aplicar 
técnicas de relevamiento (Catalogación, inventario, registro y documentación) y luego se 
aplicó la técnica de la difusión para que los estudiantes y público en general, conozcan a 
través de un registro los lugares considerados patrimonio cultural y los puedan utilizar en 
las escuelas. Como material de recojo de información utilizaron informes con datos existes, 
material gráfico, material fotográfico, planos. 
Después de tener listo el catálogo, inventario registro y documentación de los lugares 
turísticos se procedió a la difusión a través de los medios de comunicación, concluyendo en 
lo siguiente: En los lugares considerados patrimonio cultural que por muchos años se 
encontraban vacíos de personas y sin limpieza, se logró una gran afluencia de personas de 
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toda edad por querer conocer su patrimonio cultural y por querer conocer su procedencia a 
través de la documentación dada. Los mismos visitantes propusieron que se debería contar 
con una legislación para el cuidado y preservación. Para el estudio se capacitó a los 
docentes para que utilicen el patrimonio cultural como herramientas in situ para sus 
estudiantes y se coordinó con las entidades educativas para que sean consideradas dentro 
de los planes educativos y además formaron grupos para involucrar a las autoridades para 
que apoyen con la normativa correspondiente. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Patrimonio cultural. 
El patrimonio cultural es un concepto relativamente reciente, cuya definición se 
creó en el siglo XX, pero tiene raíces muy antiguas que nacen justamente en el 
reconocimiento de la sociedad por cuidarlas y preservarlas. 
Según el Ministerio de Cultura (2014) patrimonio es la herencia de cualquier bien, 
ya sea material o inmaterial, que nuestros antepasados han dejado a lo largo de la historia 
y que se transmite de generación en generación. 
La Ley Nº 28296, llamada la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
define al patrimonio cultural de la siguiente manera: “Se entiende por bien integrante 
del patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano ya sea 
material o inmaterial que, por su importancia, valor y significado paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 
legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que establece la presente Ley.” 
Desde esta perspectiva, entendemos que patrimonio cultural es el legado constituido 
por bienes tangibles como los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo 
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modo, comprende las distintas expresiones como la lengua, religión, valores, costumbres, 
celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más importante, es que se reconocen a estas 
manifestaciones culturales ya sean de las comunidades tradicionales, indígenas o 
afrodescendientes de nuestro país. 
El patrimonio cultural representa la acumulación de la experiencia cultural humana 
(pasado) y es el legado cultural adaptado (presente). Es decir, es un sistema en constante 
renovación, un proceso inacabado donde artefactos, edificaciones, instrumentos o 
productos son apenas huellas de la cultura, y dichas huellas conducen a los pueblos hacia 
una conciencia de sí mismos, los remite a símbolos y representaciones a través de la 
memoria. 
Harrison, (1994), manifestaba que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes, 
materiales e inmateriales, que son identificados por una sociedad concreta como portadores 
de valores culturales propios de la comunidad. Son bienes tangibles e intangibles que 
tienen un alto contenido simbólico, lo que les hace merecedores de una especial protección 
no sólo relacionada con su conservación sino también con el uso que se pueda hacer de 
ellos. 
 Pierre Bourdieu (1999), afirmaba que es un capital simbólico vinculado a la noción 
de identidad. Es decir, debe ser protegido no tanto por sus valores estéticos y de 
antigüedad, sino por lo que significa y representa. 
2.2.1.1 Categorías del patrimonio cultural. 
Patrimonio material inmueble. 
 Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios 
arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, etc.) como las edificaciones 




Patrimonio material mueble. 
Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, 
objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, 
documentos y textiles, entre otros. 
2.2.1.2 Clasificación del patrimonio. 
El patrimonio tiene que ser entendido como todos los elementos naturales y 
culturales, tangibles e intangibles (materiales e inmateriales) que son heredados o creados 
en la antigüedad y que buscan continuidad. El patrimonio se divide en: 
1 Patrimonio natural. 
Patrimonio Natural son todos los elementos que la naturaleza nos brinda y está 
constituido por todos los animales, plantas, paisajes y biosfera que tienen un valor especial 
desde el punto de vista estético, científico y/o ambiental. Es decir, es el conjunto de 
ecosistemas naturales que conforman los recursos genéticos del planeta, que constituyen 
nuestra herencia natural que nos pertenecen a todos y están bajo nuestra responsabilidad 
preservarlos.  
Los santuarios, parques nacionales y reservas nacionales están en la obligación de 
preservar el patrimonio natural de nuestro país. 
Patrimonio cultural. 
 Patrimonio material o tangible: El patrimonio cultural material o tangible se 
divide en dos categorías: 
El patrimonio cultural mueble: Es aquel que podría ser trasladado de un lugar 
a otro y comprende colecciones u objetos de carácter arqueológico, etnográfico, 
artístico, utilitario, documental, científico, utilitario y monumentos en espacio 
público entre otros. Entre ellas esta las pinturas, artesanía, libros, mobiliario, tapices, 
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instrumentos musicales, joyas, etc.). 
El patrimonio inmueble: Comprende sectores urbanos, conjuntos de inmuebles 
en espacio público y sitios, iglesias, complejos arqueológicos, obras de ingeniería, 
centros industriales y monumentos, militar, religiosa, para el transporte, de interés o 
valor relevante desde los puntos de vista arqueológicos, históricos, arquitectónicos, 
artísticos o científicos reconocidos como tal. 
Las obras culturales inmuebles son producciones humanas que no pueden ser 
trasladadas de un sitio a otro, ya sea porque son construcciones muy grandes y 
pesadas, como, por ejemplo: una iglesia, un edificio; como también aquellos que son 
de inseparable relación con el terreno en donde se encuentran ubicados, como, por 
ejemplo: un sitio arqueológico. En nuestro país la identificación del patrimonio 
arquitectónico y urbano está siendo realizada en mayor medida por los museos. 
Los objetos encontrados en el patrimonio inmueble se encuentran 
principalmente en museos, archivos y bibliotecas del Estado. 
 Patrimonio material o intangible: Es aquella que refleja la cultura viva, y entre 
otros referentes comprende las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos 
sociales, las prácticas relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y 
las fiestas, los saberes, los conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales, 
todos los géneros de la tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes 
narrativas y del espectáculo, las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las 
creencias, los valores, etc., que constituyen la expresión de la identidad de un 
pueblo o grupo étnico o social; en suma, sus formas vivas de vida. Por lo que el 
patrimonio invisible representa una importante fuente de creatividad e identidad. El 
patrimonio inmaterial por su propia especificidad posee gran vulnerabilidad. La 
cultura oral e inmaterial, la más frágil forma de cultura, como depositaria de la 
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memoria colectiva de los pueblos tiene una serie de amenazas en los efectos de la 
globalización económica, la imposición y estandarización de patrones y pautas 
culturales, la urbanización, la aculturación industrial, el turismo, los avances 
tecnológicos y en la transformación acelerada de los modos tradicionales de vida. 
De aquí la necesidad urgente de documentarla, someterla a registro y de archivarla. 
Pero la pregunta que nos hacemos los peruanos es ¿Cómo salvaguardar el 
patrimonio intangible? Existen dos planteamientos complementarios: uno, transformando 
en la tradición, a fin de transmitirlo a las generaciones venideras mediante soportes 
(informáticos, sonoros, visuales, escritos, iconográficos...); y el otro, manteniéndolo vivo 
en sus contextos originales, (las culturas vivas locales). 
Otra pregunta que no podemos de dejarla de lado es ¿Cómo se protege, por 
ejemplo, un ritual, una fiesta, unos determinados saberes y conocimientos de medicina 
tradicional, curanderismo, la música tradicional y otros? 
Documentándolos (mediante la investigación y el trabajo de campo) 
Pasándolos a soporte físico (mediante registros audiovisuales) 
Legislando (mediante medidas jurídicas para su protección) 
Incluyéndolos en los Catálogos de Bienes Culturales. 
Políticas activas que fomenten su revitalización y puesta en valor 
Posibilitando su transmisión entre generaciones (en las Institución Educativas.) 
Elaborando programas y planes específicos para su conservación 
Confeccionando inventarios de Bienes Intangibles 
Promoviendo el turismo y la difusión de su uso en las nuevas generaciones. 
2.2.1.3 La gestión turística del patrimonio cultural. 
Se define como la aplicación de conocimientos específicos para la conversión de 
bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos y tiene un objetivo primordial 
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preservar la herencia que los bienes representan. Una vez que esto se ha garantizado, es 
posible relacionar el bien con un contexto social y económico más amplio. Es aumentar la 
funcionalidad turística de un bien sin agredir ni su naturaleza, ni su carácter. 
Miranda, (1998) sostuvo que el turismo del patrimonio cultural, es el arte de 
revelar "in situ" el significado del legado natural, cultural e histórico, al público que 
visita esos lugares en su tiempo de ocio. 
Los turistas, tanto los que se han decidido por el viaje cultural, como aquellos que, 
por el contrario, sólo desean disfrutar de un ocio vinculado a los elementos naturales, como 
el sol, la playa o la montaña, pero que en determinados momentos optan por el paseo 
cultural, podrán acudir a los lugares de interés patrimonial sirviéndose, en la mayoría de 
los casos, de guías que les orientan. 
De Kadt, (1991) manifestaba que los guías son individuos que acompañan a los 
visitantes en algunos de sus recorridos, su función principal es la de interpretar con 
lenguaje sencillo lo más trascendental de la cultura material y los puntos principales de la 
historia del lugar, su religión o su orgullo nacional y hacerlos retroceder en el tiempo. 
2.2.1.4 Patrimonio cultural y educación. 
La relación entre el patrimonio cultural y la educación es de gran utilidad. No se dice 
nada nuevo cuando se afirma que existe una clara tendencia hacia la revalorización de los 
bienes patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. A través del tiempo se han 
hecho valiosas aportaciones acerca del estudio del patrimonio cultural desde la perspectiva 
de las diversas ciencias sociales y de la didáctica, pero dichas aportaciones parece que han 
encontrado escaso eco en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Es necesario 
que el mismo alumnado puede establecer relaciones entre el pasado y el presente y 
aprender con mayor eficacia los mecanismos que rigen la temporalidad histórica. Además, 
podrán entender que las decisiones que se toman en el presente tienen consecuencias en el 
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futuro. El patrimonio cultural está bastante difundido y hay mucho material, pero en 
cambio no se consideran un recurso educativo.     
En el aula cuando se enseña Ciencias Sociales, el patrimonio cultural suele estar 
presente. Pero en cambio, aparentemente, este no ha sido utilizado como un recurso para 
construir conocimiento social y se acostumbra a utilizarlo en momentos puntuales y como 
una curiosidad, con el objetivo de ilustrar y acompañar los contenidos. 
El uso didáctico del patrimonio cultural como recurso permite darse cuenta de que el 
pasado no es un texto que hay en un libro o una historia que explica un docente, sino que el 
pasado es una realidad que nos rodea y que permite entender muchas de las cosas que se 
hacen, dicen, piensan y ven (fiestas y tradiciones, juegos y costumbres, urbanismo, 
edificios, etc.) 
La enseñanza de las ciencias sociales, debe tener como propósito formar personas 
para intervenir responsablemente en la sociedad. Y para ello, hay que utilizar los recursos 
necesarios a fin de desarrollar su propio pensamiento. Sólo de esta manera sabrán y 
querrán tomar decisiones sociales para ejercer su protagonismo de manera consciente, 
constructiva y responsable, por lo que el patrimonio cultural pude ser un instrumento 
conceptual, procedimental y actitudinal bastante adecuado para dotar a los docentes de los 
instrumentos necesarios en las sesiones de aprendizaje. 
En tal sentido, podemos decir que la educación puede cumplir un papel importante 
permitiendo que estos elementos se convierten en fuentes históricas, a partir de los cuales 
se puede interpretar el pasado y construir el conocimiento histórico, según un modelo 
teórico. Esta acción debería permitir que los docentes se apropien y lo consideren un 
recurso indispensable en su proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de que los 
estudiantes desarrollen competencias que les permitan no sólo el dominio de 
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conocimientos, sino que, además logren destrezas, actitudes y valores que favorezcan el 
conocimiento y la comprensión de la historia, nacional y local. 
 Según el artículo 31° de la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la 
Nación dice “El Ministerio de Educación en coordinación con la Biblioteca Nacional, el 
Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Cultura y otros organismos 
vinculados a la cultura, velarán porque se difunda e inculque en la conciencia nacional, la 
importancia y significación del Patrimonio Cultural de la Nación, como fundamento y 
expresión de nuestra identidad cultural. El Ministerio de Educación cuidará que los 
programas y textos de Historia, geografía y Economía y Formación Ciudadana y Cívica 
contengan las nociones relativas al espíritu y disposiciones de la presente Ley. 
2.2.1.5 Patrimonio cultural y desarrollo sostenible. 
Para entender bien la relación entre patrimonio cultural y desarrollo sostenible hay 
que entender primero el verdadero concepto de Desarrollo Sostenible: “El desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras”. Después de haberse dado este concepto, en el informe Brundtland empezaron a 
surgir las primeras medidas dirigidas a promover la sostenibilidad. Sin embargo, la 
situación del medio ambiente físico ha ido empeorando progresivamente en los últimos 
años. No han tenido éxito los esfuerzos de los sectores ambientalistas y hoy se ciernen 
graves amenazas sobre el patrimonio cultural. Es necesario diseñar e implementar 
estrategias que contrarresten el deterioro y que el estado peruano invierta en el cuidado y 
precaución, tomando medidas respecto a la acción humana con leyes drásticas ya que el 
compromiso de todos es que el patrimonio cultural perdure en buenas condiciones para las 
generaciones venideras para que las pueda apreciar, estudiar y ser parte de su pasado. 
Para que haya un verdadero desarrollo sostenible patrimonial necesitamos: Mantener 
limpio nuestro patrimonio cultural material 
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Proteger el entorno de los atractivos turísticos No arruinar los monumentos históricos 
Mantenerse alerta ante cualquier amenaza. 
2.2.1.6 El patrimonio cultural lambayecano.  
La provincia de Lambayeque cuenta con una amplia gama de elementos 
considerados como patrimonio cultural, habiendo sido considerados para la presente 
investigación los siguientes: 
Patrimonio cultural tangible: 
Iglesia San Pedro: Es una estructura colonial que se encuentra localizada al 
costado de la plaza de armas, en la intersección del Jirón. Bolívar con el Jirón. Dos de 
mayo, Lambayeque. El templo, fue construido en el siglo XVI y en la actualidad forma 
parte de lo que se conoce como Patrimonio Cultural de la Nación en la cualidad de 
Monumento Histórico. 
La Iglesia de San Pedro, es un recinto religioso que, según la historia, empezó a 
construirse en el año 1557 y que recién se fundó en el año 1563, es decir, seis años 
después. El templo, es una construcción que se encuentra hecha con el uso de ladrillo y 
calicanto y que se asienta sobre una planta de cruz latina de tres naves. La iglesia se 
encuentra cubierta por la presencia de 4 bóvedas, y la nave central del edificio presenta 
como peculiaridad 14 balcones con antepecho de hierro que sirven para transmitir luz y 
ventilación al interior. 
En relación a la fachada del edificio, ésta tiene dos torres gemelas de considerable 
altura. Interiormente, la bóveda de la nave central del templo, presenta al coro del 
edificio que se encuentra trabajado en cedro; en este coro destaca la presencia de un 
mural en el que se ve representado el juicio final.  
Como parte del decorado interno del edificio, se encuentran una serie de retablos, 
que en conjunto suman 10 piezas; de aquellos, 3 presentan características neoclásicas y 
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siete, tendencias barroco. De los retablos, la pieza más importante, es la que presenta a la 
Virgen de las Mercedes, que es también la de mayor antigüedad en el lugar; el retablo que 
alberga la imagen de esta virgen es una obra que se le es atribuida a Juan Inocencio de 
Heredia, y que fuera hecha entre los años 1783 y 1786. 
La casa Montjoy: La Casa de la Logia o Casa Montjoy se ubica a una cuadra de la 
Iglesia San Pedro, en la intersección de las calles Dos de Mayo y San Martín. Construida 
en el siglo XVI, cuenta con un balcón colonial primorosamente tallado que es 
considerado el más extenso del Perú, pues dobla la esquina y mide 67 metros. 
La arquitectura de esta casona es soberbia, presenta anchas paredes y grandes 
patios, escaleras y balcones de madera tallada., en el interior tuvo hasta 30 ambientes. Fue 
declarado monumento nacional en abril de 1963. Esta casona colonial que tiene más de 
400 años de construcción. 
Dentro de sus atractivos está su balcón exterior de 60 m. De largo (El más grande 
de Sudamérica), este descansa en 150 soportes de madera, el techo es sostenido por 36 
columnas delgadas. Actualmente está siendo refaccionado. Esta casa es uno de los íconos 
de la arquitectura lambayecana. Representa el poderío de las familias lambayecanas de la 
época. 
Está ligada a la historia de la independencia de Lambayeque y del Perú, pues fue 
punto de reunión de los patriotas que participaron en la gesta libertaria, liderados por Juan 
Manuel Iturregui. 
Complejo arqueológico huaca Chotuna; Ubicada a 8 km al oeste de la ciudad de 
Lambayeque, en San José. Este complejo tiene la forma de una pirámide con terrazas. 
Según la leyenda, esta habría sido una construcción mandada a hacer por el ser mítico 
conocido como Naymlap, quien lo edificó en honor a su deidad, el dios: Yampallec y que 
lo llamara en la época Huaca Chot. Respecto a los estudios que se han realizado acerca de 
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la Huaca Chotuna, puede decirse que ésta habría pasado por al menos 3 períodos, que van 
desde el 700, pasando por la ocupación Chimú, y llegando hasta la expansión y conquista 
Incaica e incluso hasta la llegada de los españoles. 
La Huaca Chotuna ocupa una extensión aproximada de 20 hectáreas. Respecto a la 
estructura piramidal, central de este Complejo, ésta se encuentra coronada por diferentes 
recintos, entre los que se reconocen áreas urbanas y domésticas. Sobre la base de la 
pirámide, es necesario mencionar que ésta presenta forma de una “T”; en esta pirámide, 
puede observarse una vía de acceso a modo de rampa, ubicada en el centro del frontis, que 
permite llegar hasta la cima de la misma, donde se encontraban las áreas habitacionales y 
estatales. 
Esta Huaca es importante también a nivel ornamental, donde se ha localizado la 
presencia de Frisos, uno en especial llama la atención, ya que se trata de una serpiente 
bicéfala, muy similar a la encontrada en los frisos de la Huaca el Dragón (Ubicada en el 
departamento de La Libertad). Del mismo modo, se ha encontrado en ella la presencia de 
murales, donde se observa al ave llamada guanay en acción de caza de un pez. 
Complejo arqueológico de Túcume: Túcume es un sitio arqueológico que se 
encuentra situado a 33 km al norte de la ciudad de Lambayeque, en la parte baja del valle 
del río La Leche. Hace mil años se comenzó a construir el centro urbano más importante de 
su época: Túcume, edificado por la nación que hoy llamamos Sicán o Lambayeque, y se 
encuentra en un bosque de viejos algarrobales con un clima tropical y están hechas a base 
de adobe, y en ellas podemos encontrar la presencia de patios y depósitos, junto con 
recintos habitacionales. Se cree que ellas fueron el albergue o morada de personajes de 
élite, posiblemente de ocupación permanente, ya que hay restos de áreas destinadas a la 
cocina, al culto y al descanso. En estas pirámides se encuentran presentes diferentes tipos 
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de relieves en los muros, estos destacan por la presencia de pigmentación en sí mismos y 
por presentar motivos míticos. 
Según estudios, Túcume fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en 
una flota de barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se adentró en el valle y 
organizó en la periferia de la nación. Los Moche fueron un gran Estado con grandes 
cantidades de hombres que se decidieron realizar la construcción de colosales palacios y 
extensas ciudades sagradas. 
A nivel arquitectónico, destaca la presencia 26 pirámides y decenas de edificios más 
pequeños con una estructura piramidal de 3 plataformas que alcanzan una altura de 32 
metros, ésta presenta una longitud de base de 700 m. por 280 m. de ancho. Se cree que su 
origen data aproximadamente del año 700. 
Patrimonio cultural intangible. 
Tejido a telar con algodón nativo: Lambayeque se caracteriza por poseer dentro de 
sus cultivos el algodón pardo o llamado nativo, el cual estuvo a punto de exigirse, pero 
gracias al aporte de ciudadanos, aún contamos con esta variedad de algodón. 
Las mujeres lambayecanas son herederas de una actividad que data los 2.000 años. 
Desde esa época, las mujeres de antiguas civilizaciones de la costa norte realizaban la 
llamada práctica del telar de cintura, una técnica ancestral que todavía se mantiene en la 
actualidad en la región y está plasmada en utensilios y herramientas que se exhiben en los 
museos de Lambayeque, y que tienen un gran valor y significado histórico, cultural y 
artístico. 
Actualmente Lambayeque cuenta con 152 artesanas inscritas en el registro de 
tejedoras ancestrales que confeccionan prendas con algodón nativo pardo y con otro color 
de algodón natural. En la actualidad ya tienen la acogida en los mercados nacionales e 
intencionales gracias a los proyectos organizados por MINCETUR y cooperación 
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internacional con el apoyo del gobierno. Han pasado aproximadamente 9 años desde que se 
tuvo la primera experiencia de producción y venta de artesanías con este material. 
Fiesta de la Iñikuk Muchik: La palabra ‘Iñikuk’, que es un vocablo muchik significa 
‘doncella’, lo que para el inglés es miss. Esta denominación refuerza nuestra identidad 
regional y alimenta el espíritu de la investigación, por conocer y recuperar nuestras raíces 
ancestrales socio cultural e histórico, así como también las costumbres y tradiciones de 
nuestros pueblos Muchik. Esta experiencia inédita nace en el área rural de los pueblos de 
Lambayeque como un símbolo cultural de recuperación y promoción de los valores de 
respeto, responsabilidad, laboriosidad y solidaridad hacia la mujer y tiene como misión el 
rescate y la promoción de la cultura ancestral Muchik. En la actualidad nueve gobiernos 
municipales y 65 instituciones educativas lambayecanas eligen a su “Iñikuk Muchik”, 
constituyéndose en principales protagonistas los estudiantes y jóvenes de la comunidad, 
acompañados de sus padres de familia, docentes y autoridades. 
La puesta en marcha de la experiencia Iñikuk en nuestra región ha permitió el 
fortalecimiento de la autoestima e identidad cultural, generando innovación pedagógica, 
reconocimiento de derechos de la mujer, y el fortalecimiento y vigorización de la práctica 
de valores culturales, transmitiendo la cultura del pueblo Mochica y la vigencia de sus 
vivencias en la actualidad, a quienes hoy el mundo entero admira a través del legajo 
cultural que apreciamos en el Museo Tumbas Reales de Sipán.  
La innovadora elección de la Doncella Mochica, afirmación y recreación de lo 
nuestro, se realiza en escenarios decorados y diseñados con materiales etnobotánicas y 
pictografías acordes a las evidencias arqueológicas de nuestra región. Nuestras doncellas, 
participantes demuestran habilidades artísticas luciendo túnicas con pictografías Mochicas, 
desplazándose al compás de una danza o baile propio del lugar, expresando mensajes en 
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idioma Muchik y demostrando su conocimiento de las manifestaciones culturales de su 
pueblo. 
A la ganadora se le imponen las trenzas y la banda elaborada a base de algodón 
nativo pardo propio de la zona, fibra más fina del mundo y que es tejida por las artesanas 
ancestrales.  
2.2.1.7 Legislación peruana sobre el cuidado del patrimonio cultural. 
Ley N° 28296  Ley General del Patrimonio Cultural de la nación dice  
Artículo V. Protección 
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de 
su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen 
específico regulado en la presente Ley. El Estado y los titulares de derechos sobre bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la 
responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal 
establecido en la presente Ley. El Estado promoverá la partición activa del sector privado 
en la conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal o 
cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera del país otorgado por el Estado. 
2.2.1.8 Conservación del patrimonio cultural. 
El siglo XX se caracterizó por el gran interés y la necesidad de la conservación de 
patrimonio en sus diferentes formas, para lo cual se crearon una serie organismos 
internacionales, así como la elaboración de documentos (cartas, declaraciones, etc.), 
producto de reuniones con arqueólogos, etnólogos, historiadores y otros, quienes 
pretendían trazar las líneas a seguir en cuanto a preservación del legado cultural. Si bien 
históricamente la conservación del patrimonio se había centrado en obras muebles e 
inmuebles de incalculable valor artístico e histórico y en los conjuntos urbanos y 
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arqueológicos monumentales, en los últimos 50 años la perspectiva ha evolucionado 
permitiendo la incorporación de otros aspectos como la arquitectura popular, el patrimonio 
etnográfico, industrial e intangible, los centros y barrios históricos, el paisaje cultural, entre 
otros y la cultura viva de los pueblos ancestrales 
Como consecuencia de esta necesidad, han surgido normativas internacionales que 
en su mayoría tiene un carácter de recomendación, siendo vinculantes únicamente aquellas 
que hayan sido ratificadas por los estados consentidos. El primer documento internacional 
que trata temas de patrimonio cultural, fue la Carta de Atenas que se dio en 1931 en donde 
se manifestaba la necesidad de la Restauración de Monumentos Históricos. Esta plantea el 
interés que debe tener la humanidad por la conservación del patrimonio artístico y 
arqueológico. Además, señala la importancia del mantenimiento y el uso, como formas de 
procurar la conservación; así como la necesidad de fomentar el conocimiento del 
patrimonio por parte de cada país, que algunos países lo tomaron como insignificante. 
Nuevamente, en 1976 la Unesco emitió un nuevo documento internacional que se 
preocupaba por el cuidado y la preservación de los conjuntos históricos. Se trata de la 
Declaración de Nairobi o Recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos 
históricos y su función en las sociedades actuales quien recomendaba el cuidado total del 
patrimonio de toda la humanidad. 
En la actualidad el patrimonio cultural requiere de un cuidado y de técnicas de 
conservación que nos ayuden a mantener en buen estado aquellos bienes que hemos 
heredado de nuestros antepasados. Sin embargo, son muchas las personas que todavía se 
muestran indiferentes sobre el tema, y contribuyen a agravar los daños. Conservar nuestro 
patrimonio cultural es muy importante porque tenemos la obligación de transmitirlo a las 
generaciones futuras, porque es una fuente de información que nos habla de dónde 
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venimos y porque nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con nuestro 
territorio. 
Debemos preocuparnos para que nuestros hijos y nietos y que, sin importar normas o 
leyes, tengan la predisposición de cuidar y respetar nuestro legado cultual y puedan contar 
con los testimonios de nuestra cultura, conocer y comprender su pasado y tener diversas 
posibilidades de desarrollo. 
2.2.1.9 Peligros del patrimonio cultural. 
El patrimonio cultural es sumamente frágil y está expuesto a una serie de peligros. 
Puede ser afectado por desastres naturales como terremotos, inundaciones, lluvias o 
avalanchas; por factores climáticos como la humedad y las variaciones de temperatura; por 
la acción de plagas y pestes como los insectos, roedores; y por la acción humana, que 
incluye desde el descuido y negligencia en la administración o cuidado de un bien, hasta el 
robo, huaqueo o por la venta ilegal de tierras. Si dañamos o destruimos un objeto o una 
construcción que fue creada hace cientos de años, ya no podemos recuperarlo. Podemos 
intentar reparar el daño a través de la restauración, por ejemplo, pero el objeto nunca será 
el mismo. Por eso decimos que el patrimonio cultural es un recurso no renovable. 
Cuando se destruye o se pierde un bien considerado patrimonio cultural de la Nación, 
perdemos también el valor cultural del mismo y la posibilidad de no poder interpretar el 
contexto en el que fue creado. Es como si, poco a poco, fuéramos perdiendo la memoria y 
la experiencia de lo vivido; nuestra nación se va vaciando de aquello que nos da un 
significado e identidad común. 
2.2.1.10 Importancia de las visitas a sitios históricos y arqueológicos según las 
rutas de aprendizaje VI ciclo. 
Señalaban que, en los últimos decenios, la sociedad trata de poner en valor los 
sitios arqueológicos e históricos, como eje del desarrollo de las comunidades donde se 
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ubican. Antes se les llamaban “ruinas”, pero ahora se les empieza a ver con otros ojos: no 
solo como lugares de los que se recupera la información del pasado, sino como espacios 
públicos para la gente de hoy. A diferencia de las visitas a los museos, la experiencia 
vivencial que supone acudir a espacios con evidencia arqueológica abarca toda la 
geografía física y humana del sitio. También hay un museo de sitio con la colección y el 
objeto que se exhibe, y por eso se pueden aplicar las técnicas de “lectura” de objetos y la 
visita a las exposiciones. La estrategia de visitas a los sitios con evidencias arqueológicas 
permite, además, conocer los proyectos de puesta en valor (donde los haya). Los 
estudiantes reconocerán su identidad local y regional, y se identificarán con ella, más aún 
si participan en el mantenimiento y registro de los sitios de su localidad. 
Para visitar un sitio arqueológico se recomienda tomar en cuenta los siguientes 
pasos a cumplir: 
Llegada y organización de los grupos: Los grupos de observación se deben 
formar previamente, por pares o tríos. La consigna es observar y vivir la experiencia. 
Debe ser simple y abierta para que los estudiantes se sientan en libertad de ir y venir. 
Acceso al sitio: Antes del ingreso, recomienden a los estudiantes que tengan 
mucho cuidado y que no maltraten el lugar. Es un buen momento para reforzar la 
importancia del patrimonio cultural y la consideración hacia las personas que trabajan 
allí. La primera actividad es normalmente de ubicación geográfica y determinación de 
los puntos cardinales, para que estén orientados. 
Trabajo pedagógico: Se ejecutan las actividades programadas después de la 
observación libre, necesaria para que los estudiantes se habitúen al espacio físico. 
Entre las actividades programadas, generalmente hay una descripción del sitio que 
puede trabajarse con la técnica de preguntas, si se asume que el sitio y su estructura son 
un objeto que se debe “leer”. También habrá una actividad dedicada a un aspecto 
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determinado relacionado con lo que el lugar represente. Finalmente, realicen otro 
periodo corto de observación libre. 
Cierre: Se cierra con una metacognición verbal pequeña. Se organiza al grupo 
para retornar al centro educativo 
2.2.2 Competencia construye interpretaciones históricas. 
2.2.2.1 Área de ciencias sociales. 
 El Diseño Curricular Nacional, (2014) manifestaba que el área de Ciencias Sociales 
tiene como finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes y 
jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de 
los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su 
respectiva representación. El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre 
los procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece 
la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias temporales y espaciales. 
Las referencias temporales y espaciales permiten al estudiante, saber de dónde vienen y 
dónde se sitúan generando una base conceptual para la comprensión de hechos y procesos 
históricos, políticos, geográficos y económicos básicos y complejos. 
El área de Ciencias sociales enfatiza el aprendizaje de la historia del Perú para 
valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma consolidar el sentimiento de 
pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra importancia el análisis y la evaluación del 
legado cultural, artístico, social, económico y de diversa índole que los peruanos individual 
y colectivamente han aportado a nuestro rico patrimonio nacional. Muestras de este legado 
lo constituyen las diversas lenguas, las formas de organización social, el control de los 
pisos ecológicos y los sistemas de producción, las cosmovisiones, las creencias y prácticas 




2.2.2.2 Competencias del área de ciencias sociales. 
Las tres competencias planteadas están orientadas a desarrollar en el área de Historia, 
Geografía y Economía las comprensiones sociales a partir de la cuales se facilita el 
ejercicio ciudadano: 
Construye interpretaciones históricas: Comprender que somos producto de un 
pasado, pero que a la vez estamos construyendo desde el presente nuestro futuro; y 
construir interpretaciones de los procesos históricos y sus consecuencias. Entender de 
dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y a valorar 
y comprender la diversidad. 
Actúa responsablemente en el ambiente. Comprender el espacio como una 
construcción social, en el que interactúan elementos naturales y sociales. Esta comprensión 
nos ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. 
Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos. Comprender las 
relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, tomar conciencia de 
que somos parte de él y de que debemos gestionar los recursos de manera responsable. 
2.2.2.3 Competencia construye interpretaciones históricas. 
Según las Rutas de Aprendizaje del Minedu (2014) la competencia Construye 
interpretaciones históricas permite, que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y 
su diversidad. Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 
Latinoamérica y el mundo, en las que pone en juego la interpretación crítica de distintas 
fuentes y la comprensión de los cambios, permanencias, simultaneidades y secuencias 
temporales. Entiende las múltiples causas que explican hechos y procesos, y las 
consecuencias que estos generan, y reconoce la relevancia de ellos en el presente. En este 




2.2.2.4 Capacidades de la competencia construye interpretaciones históricas. 
Interpreta críticamente diversas fuentes. 
 El estudiante entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que 
está abordando; encuentra información y otras interpretaciones en diversas fuentes 
primarias y secundarias y comprende, de manera crítica, que estas reflejan una 
perspectiva particular de los hechos y procesos históricos. 
Acude a múltiples fuentes, pues reconoce que estas enriquecen la 
construcción de su explicación histórica. 
Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales: El estudiante 
comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera pertinente, entendiendo 
que los sistemas de medición temporal son convenciones. Secuencia los hechos y 
procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para explicar, de manera coherente, 
por qué unos ocurrieron antes y otros después. Explica simultaneidades en el tiempo, así 
como dinámicas de cambios y permanencias. 
Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos: El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora explicaciones con 
argumentos basados en evidencias. En esta emplea adecuadamente conceptos históricos. 
Explica y jerarquiza las causas de los procesos históricos relacionándolas con las 
intencionalidades de los protagonistas. Para lograrlo, relaciona las motivaciones de estos 
actores con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que vivieron. Establece 
múltiples consecuencias y determina sus implicancias en el presente. Durante este proceso, 
comprende que desde el presente está construyendo futuro. 
2.2.2.5 Rutas de aprendizaje del área de ciencias sociales.  
Las Rutas del Aprendizaje son orientaciones pedagógicas y didácticas para una 
enseñanza efectiva de las competencias del área curricular de Ciencias Sociales. Ponen en 
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manos a los docentes, pautas útiles para los tres niveles educativos de la Educación Básica 
Regular: Inicial, Primaria y Secundaria. 
Se propone, por lo tanto: 
Establecer relaciones entre aquellos procesos y situaciones actuales. Para ello, 
contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su 
contexto y perspectiva, reconociendo la validez de dichas fuentes para comprender puntos 
de vista. 
Ejemplifica cómo las acciones humanas, individuales o grupales van configurando el 
pasado y el presente y pueden configurar el futuro. 
Explica las diferentes configuraciones del espacio geográfico como resultado de las 
decisiones de diversos actores sociales. Toma posición respecto de problemáticas 
ambientales y territoriales, considerando las múltiples perspectivas y el enfoque del 
desarrollo sostenible. 
Gestiona recursos financieros y económicos considerando sus objetivos y posibles 
restricciones, riesgos, oportunidades y derechos para lograr el bienestar. 
2.2.2.6 Recursos educativos. 
Los recursos educativos o llamados recursos didácticos, son aquellos materiales o 
herramientas que son de gran utilidad en el proceso educativo. Haciendo uso de un recurso 
didáctico, un docente puede facilitar el aprendizaje de un determinado tema a sus 
estudiantes. 
Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 
función educativa. A nivel general se puede decir que los recursos aportan información, 
sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se constituyen en guías 
para los estudiantes. Estos recursos permiten que el alumno transite más allá del 
memorismo, y que constantemente estimule su conocimiento a través de la interacción y 
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dinamismo que el docente les presenta, convirtiéndose este medio en una estrategia o 
herramienta de enseñanza que promueve o motiva el aprendizaje del alumno acorde a sus 
necesidades de investigación. Se reconoce, de esta manera, que el uso de los recursos 
didácticos impulsa la interacción educativa y nutre la preparación de los docentes. 
Además, lograr un aprendizaje significativo en el alumno, requiere de docentes que 
contribuyan a la creación de nuevas metodologías y diseños de aula que hagan más 
motivadora la enseñanza y aprendizaje en aulas, con la adquisición de conocimientos y 
habilidades que les sean útiles y aplicables al estudiante en su vida personal, académica y 
profesional. 
2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Aprendizaje. 
El aprendizaje es un proceso de construcción interna del estudiante y este se 
produce por la interacción con su medio (social, cultural, económico productivo), sus 
pares y con el objeto de estudio. Los aprendizajes son significativos (tienen sentido), 
funcionales (útiles) y pertinentes para la vida del estudiante si parten, de los objetos, 
seres, hechos, fenómenos o problemas con los que interactúa en su vida cotidiana 
Área de ciencias sociales. 
Tiene como finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los 
adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y 
contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio 
geográfico, así como su respectiva representación. La construcción de la identidad social y 
cultural está relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la 
persona construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión 




 Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas. 
Competencia. 
 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone 
comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para 
resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que 
están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación 
y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 
características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 
interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 
disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, 
pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como 
también en su desempeño mismo a la hora de actuar. Es un proceso de razonamiento 
hacia la construcción de una interpretación de un mensaje escrito a partir de la 
información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores; significa ver 






Conjuntos o centros urbanos y/o ceremoniales, cuya magnitud, complejidad e 
integración con el paisaje, les confiere un valor singular y excepcional. 
Cultura. 
La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan 
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias”. Unesco (2014) 
El patrimonio de la humanidad. 
Por otra parte, está formado por sitios (edificios, ciudades, monumentos, bosques, 
montañas, lagos) que, por su importancia excepcional, merecen ser preservados para la 
herencia común de los seres humanos. Dicho listado de lugares es elaborado por la Unesco. 
Interpretación de fuentes. 
Las competencias de este aprendizaje requieren que organicemos actividades que 
permitan la adquisición de una serie de procedimientos por parte de los estudiantes para 
interpretar fuentes históricas, geográficas y ambientales, económicas, medios de 
comunicación, etc. 
Patrimonio cultural intangible o inmaterial. 
El patrimonio inmaterial refleja la cultura viva, y entre otros referentes comprende 
las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas relativas a la 
naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los saberes, los conocimientos, 
las lenguas y las expresiones verbales, todos los géneros de la tradición oral, la música, el 
baile y la danza, las artes narrativas y del espectáculo, las cosmologías y los sistemas de 
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conocimiento, las creencias, los valores, etc., que constituyen la expresión de la identidad 
de un pueblo o grupo étnico o social; en suma, sus formas vivas de vida. Por lo que el 
patrimonio invisible representa una importante fuente de creatividad e identidad. 
Patrimonio. 
El término Patrimonio procede del latín patrimonio y hace mención al conjunto de 
bienes que pertenecen a una persona ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse 
para nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede 
usarse de manera simbólica. El patrimonio de una persona o empresa está formado por 
propiedades, vehículos, maquinarias, dinero en efectivo, etc. El concepto también tiene una 
acepción vinculada a la herencia y a los derechos adquiridos como integrantes de una 
determinada comunidad o grupo social. El patrimonio puede heredarse por la pertenencia a 
una familia o a una nación. En este último caso, es posible hablar de un patrimonio cultural 
o simbólico. 
Prácticas ancestrales. 
El término prácticas ancestrales tradicionales, se emplea en el sentido de 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales de un 
determinado lugar que tienen estilos tradicionales de vida que son transmitidos de 
generación a generación; son todas las costumbres y tradiciones que vienen de los 
antepasados y, desarrollados dentro de un esquema de educación no formal a partir de la 
experiencia con el entorno y la naturaleza.  La transmisión oral y práctica de los 
conocimientos ancestrales fortalecen su identidad y el sentido de pertenencia y se 
convierten en mecanismos fundamentales que interesan a los demás para la conservación y 




Sesión de aprendizaje. 
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o 
motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en 
cada unidad didáctica. Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el 
trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dados que en las unidades se 
expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para lograrlos 
durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión. 
Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares. 
Turismo. 
Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva a 
cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe una relación entre patrimonio cultural lambayecano y la competencia 
construye interpretaciones históricas en el segundo grado de secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación entre patrimonio cultural lambayecano y la dimensión 
interpreta críticamente fuentes diversas en el segundo grado de secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 2018. 
HE2. Existe una relación entre patrimonio cultural lambayecano y la dimensión 
comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales en el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 
2018. 
HE3. Existe una relación entre patrimonio cultural lambayecano y la dimensión 
elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos en el 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque, 2018. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1.  
Patrimonio cultural. 
Definición conceptual. Se denomina Patrimonio Cultural de la Nación, al conjunto de 
bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes 
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pueden ser de tipo paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 
social, antropológico o intelectual. 
3.2.2 Variable 2. 
Construye interpretaciones históricas.  
Definición conceptual. Comprender que somos producto de un pasado, pero que a la 
vez estamos construyendo desde el presente nuestro futuro; y construir interpretaciones de 
los procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde 
vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y a valorar y comprender la diversidad. 
3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
La investigación cuantitativa estudio la asociación o relación entre las variables que 
han sido cuantificadas, lo que ayudo aún más en la interpretación de los resultados. Esta 
investigación se dedicó a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 
variables previamente determinadas. Esto le da una connotación que va más allá de una 
lista de datos organizados como resultado; pues los datos están en total consonancia con las 
variables ya que resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos 
están sujetos. 
Hernández, Fernández, Baptista (2006) manifestó que dicho enfoque, se fundamenta 
en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos 
para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 
planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es 
importante señalar, se han planteado con anticipación. Con el enfoque cuantitativo se 
plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Al término 
de la investigación se debe lograr una generalización de resultados, predicciones, control 
de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con dicha investigación. 
4.2 Tipo de Investigación 
La investigación fue sustantivo básico. Es una investigación sustantiva porque esta 
investigación nos llevó a la búsqueda de conocimientos nuevos y recogió información de la 
realidad para fortalecer los conocimientos dados y es básica porque está orientada a 
describir, explicar y predecir la realidad. 
Sánchez (2001) manifestó que en la investigación sustantiva hay un esfuerzo por 
conocer y entender claramente algún problema que existe en la realidad, sin preocuparse de 




El método a utilizar es esta investigación es el hipotético deductivo, el cual parte de 
una verdad general para llegar a verdades   particulares o específicas. Este método se  
relaciona específicamente con investigaciones cuantitativas que por lo general surgen 
ciertas hipótesis que luego son probadas con hechos reales y arribar a conclusiones. 
4.3 Diseño de Investigación 
La investigación fue descriptiva correlacional. Fue descriptiva porque se estudió un 
hecho de la realidad tal cómo se presentó en un determinado tiempo y espacio. Es 
correlacional porque su finalidad fue encontrar el grado de relación o asociación entre dos 
variables. Primero se miden las variables y luego con las técnicas estadísticas se estima la 
correlación.  
Hernández, Fernández, Baptista (2006) afirmaban que este tipo de estudios tienen 
como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 
variables. Se miden cada una de ellas y después se cuantifican y analizan la relación entre 
sí. Las correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.  




   
Donde: 
M: Muestra. 
O1: Variable 1: Patrimonio cultural 
O2: Variable 2: Construye interpretaciones históricas  
r  :  Relación entre variable 1 y variable 2. 
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4.4 Población y Muestra  
4.4.1 Población. 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Juan Manuel Iturregui distribuidos de la siguiente manera. 
Tabla 2.  
Población de estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui de 
Lambayeque. 











Fuente: Nómina de matrícula. Marzo, 2018 
4.4.2 Muestra. 
La muestra estuvo integrada por 91 estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa Juan Manuel Iturregui de Lambayeque que es población y muestra a vez. 
Se ha tomado este criterio en vista que fue una investigación descriptiva correccional  
En esta institución existe varios grados siendo una de ellas el segundo grado. Estos 
estudiantes deberán conocer la importancia del patrimonio cultural como medio de 
aprendizaje. 
Para Hernández y Sampieri (2013) la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población. 
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 
propósitos del investigador. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Arias (2006 p. 53), sostuvo que las técnicas de recolección de datos son las distintas 
formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la observación 
directa, la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. En 
cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: son los medios 
materiales que se emplean para recoger y almacenar la información ejemplo de ellos son: 
formatos de cuestionarios y guías de entrevistas. Entre las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos se encuentran las siguientes: 
Técnicas de recolección de datos 
Entre las principales técnicas aplicadas durante la investigación, tenemos: 
Cuestionario.  
Según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas 
a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 
de la información obtenida”. 
Encuesta. 
Según Tamayo y Tamayo (2008), señalo que “el cuestionario contiene los aspectos 
del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que 
nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 
precisa el objeto de estudio. 
Internet.  
Es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el 
mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología 
común para la transferencia de datos. 
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Record de notas de los estudiantes de acuerdo a las actas 2018. 
4.5.2 Instrumentos. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) manifestaban que un instrumento (o técnica) 
es válido si mide lo que en realidad pretende medir. La validez es una condición de los 
resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, sino en función 
del propósito que persigue con un grupo de eventos o personas determinadas. 
Encuesta sobre el patrimonio cultural. 
La encuesta aplicada a estudiantes tiene por finalidad de recopilar datos precisos 
sobre el conocimiento del patrimonio cultural local como la iglesia San Pedro, la Casa 
Montjoy, Complejo arqueológico de Huaca Chotuna, Complejo arqueológico de 
Túcume, Tejido a telar con algodón nativo y la celebración de la Iñikuk Muchik. 
Los instrumentos constaron de 24 ítems y 12 ítems en las dos dimensiones de la 
variable X  respectivamente. Las escalas y los valores fueron los siguientes: 
Definitivamente si: 3 puntos 
A veces: 2 puntos  
Nunca: 1 punto 
Encuestas sobre la competencia construye interpretaciones históricas. 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer si los estudiantes aplican en 
sus sesiones de aprendizaje   las competencias del área de Ciencias Sociales planteada por 
el Ministerio de Educación en las Rutas de aprendizaje. 
Los instrumentos constaron de 09 ítems distribuidos en las 3 dimensiones de la 
variable y respectivamente  
4.6 Tratamiento Estadístico  
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 




Lo cual nos permitió describir los datos de los cuadros estadísticos, valores o 
puntuaciones obtenidas por cada variable. 
- Distribución de frecuencias 
- Gráficos y figuras 
Estadística inferencial. 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
Para generalizar los resultados se utilizó las pruebas de Chi-cuadrado de Pearson 
Para la validación y fiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. 
4.7 Procedimiento 
Para obtener la información se aplicaron encuestas de forma anónima para obtener una 
mejor cooperación y sinceridad en las respuestas de parte de los estudiantes de la Institucion 
Educativa “Juan Manuel Iturregui” de Lambayeque  
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores integrantes de 
la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en la 
Institución Educativa Juan Manuel Iturregui del distrito, provincia y Región 
Lambayeque, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un computador, 
luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las tablas conteniendo 




5. Para la fiabilidad del instrumento que se utilizó Coeficiente de Alfa de Cronbach y la 
prueba del Chi cuadrado que permitió demostrar el grado de correlación existente entre 
las variables de estudio: Patrimonio Cultural y la Competencia Construye 
Interpretaciones históricas.  
6. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar la 
normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
7. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 












Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Para la validación y fiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. 
Considerando que los valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiente de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
Tabla 3.  
Resumen del procesamiento de datos 
 
 N  % 
Casos Válidos 91  100,0%
Excluidos 0  0 
Total 91  100,0%
Eliminación por lista basada en todas las variables.  
Tabla 4. 
Estadístico de fiabilidad   
Estadístico de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos
 91 
Se utilizó el programa SPSS 21 para el cálculo de Alfa de Cronbach 
5.1.1 Validez. 
Se verificó la validez de los instrumentos sobre patrimonio cultural de Lambayeque 
y la competencia Construye interpretaciones históricas mediante los siguientes pasos:  
Validez interna. Se verifico que el instrumento era adecuado para medir el 
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conocimiento de los que se indicaba en la investigación.   
Validez de constructo: Para este procedimiento de tomó en cuenta las áreas, 
dimensiones, indicadores e ítems.  
Opinión de expertos: Los instrumentos para medir el conocimiento del patrimonio 
cultural tangible e intangible de Lambayeque y la competencia Construye interpretaciones 
históricas, fue puesto en manos de docentes expertos de la universidad Enrique Guzmán y 
Valle quienes después de un largo estudio determinaron. 
5.1.2 Confiabilidad. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores.  
(Hernández, Fernández y Baptista (2010), metodología de la investigación). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 

























Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
En la presente investigación, criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó, 
por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, ya que requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
uno y cero. 
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 5.  
Criterio de confiabilidad de valores 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 6.  
Confiabilidad del instrumento sobre Patrimonio cultural 
Alfa Cronbach N° de elementos
 36 
En la presente investigación, el alfa de Cronbach obtenido es lo que significa que los 
resultados de los estudiantes de Segundo grado de secundaria de la  I.E “Juan Manuel 
Iturregui” de Lambayeque, respecto al instrumento que consta de 36 ítems estuvieron 




Tabla 7.  
Confiabilidad del instrumento Construye interpretaciones Históricas 
Alfa Cronbach N° de elementos
 9 
En la presente investigación, el alfa de Cronbach obtenido fue, lo que significa que 
los resultados de los estudiantes de Segundo grado de secundaria de la  I.E “Juan Manuel 
Iturregui” de Lambayeque, respecto al instrumento que consta de 09 ítems  estuvieron 
correlacionados de manera altamente confiable y muy aceptable. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
El análisis de los datos se realizó con el programa de Excel 2014, y se elaboró las 
tablas de contingencia o de doble entrada indicando las frecuencias observadas y los 
porcentajes que representan a cada uno de los niveles de la variable. 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Variable patrimonio cultural Lambayecano.  
Tabla 8.  
Variable X Patrimonio cultural 
Categoría Frecuencia Porcentaje
Definitivamente si 77 84% 
Más o menos 7 8% 
Definitivamente no 7 8% 





Figura 1. Patrimonio cultural de Lambayeque 
Interpretacion: En la figura 1 se observó que, los estudiantes de la I.E Juan Manuel 
Iturregui que representan el 100%, el 84% manifiestan, que definitivamente si conocen el 
patrimonio cultural. El 8% opina que conocen más o menos el patrimonio cultural de 
Lambayeque, igualmente un   8%, de los estudiantes manifiestan que  definitivamente no 
conocen  sólo el 9 % de la variable 
Dimensión. Patrimonio cultural tangible. 
Tabla 9.  
Dimensión Patrimonio cultural tangible (X2) 
Categoría  Frecuencia % 
Definitivamente si 75 82%
Más o menos 8 9% 


























Figura 2. Dimensión Patrimonio cultural tangible (X1) 
Interpretación: En la figura 2 se observó que el 82% de los estudiantes afirmaron que 
definidamente si conocen el patrimonio cultural tangible de Lambayeque, el 9% afirmas que 
conocen más o menos el patrimonio cultural y el 9% afirman que defectivamente no conocen 
el patrimonio cultural tangible de Lambayeque.  
 
Dimensión. Patrimonio cultural intangible. 
Tabla 10.  
Dimensión Patrimonio cultural intangible (X2) 
Categoría  Frecuencia % 
Definitivamente si 78 86% 
Más o menos 6 6% 



















Figura 3. Estrategia Patrimonio cultural intangible (X2) 
Interpretación: En la figura N° 3 se pudo notar que el 86% de los estudiantes 
definidamente si conocen el patrimonio cultural inmaterial, el 6% manifestó que conocen 
más o menos el patrimonio cultural y el 8% manifestó que definidamente no conoce el 
patrimonio cultural inmaterial de Lambayeque.  
Variable construye interpretaciones históricas. 
Tabla 11.  
Variable Y: Construye interpretaciones históricas  
Categoría Frecuencia  Porcentaje
En inicio C 5 6% 
En proceso B 25 26% 
Logro previsto A 61 68% 


















Figura 4. Variable Y Construye interpretaciones históricas 
Interpretación: En la figura N° 4 se pudo notar que el 68% de los estudiantes han 
logrado un logro previsto en cuanto a la competencia construye interpretaciones historicas, 
el 26% de los estudiantes han logrado un avance en proceso en cuanto a la competencia 
Construye interpretaciones históricas  y el 6% se encuentra en inicio en cuanto a la 
competencia construye interpretaciones históricas.  
Dimensión. Interpreta críticamente diversas fuentes. 
Tabla 12.  
Dimensión:  Interpreta críticamente diversas fuentes (Y1) 
Categoría Frecuencia  Porcentaje
En inicio C 7 8% 
En proceso B 30 33% 
Logro previsto A 54 59% 
























Figura 5. Dimensión Interpreta críticamente diversas fuentes (Y1) 
Interpretación: En la figura N° 5 se observó que los estudiantes lograron un 59% 
que corresponde al logro previsto en cuanto a la capacidad interpreta críticamente diversas 
fuentes, el 33% logró  un avance en proceso en cuanto a la capacidad lograron interpreta 
críticamente diversas fuentes y el 8% logró  un avance en inicio en cuanto a la capacidad 
interpreta críticamente diversas fuentes.  
Dimensión. Comprende el tiempo histórico. 
Tabla 13.  
Dimensión:  Comprende el tiempo histórico (Y2) 
Categoría Frecuencia  Porcentaje
En inicio C 5 6% 
En proceso B 20 21% 
Logro previsto A 66 73% 
























Figura 6. Dimensión: Comprende el tiempo histórico (Y2) 
Interpretación: En la figura  N° 6 se observó que el 73% de los estudiantes lograron 
un logro previsto en cuanto a la capacidad comprende el tiempo histórico, el 21% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso en cuando a la capacidad comprende el 
tiempo histórico y el 6% se ubicaron en el nivel de inicio en cuento a la capacidad 
comprende el tiempo histórico.  
Dimensión. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 
Tabla 14.  
Dimensión: Elabora explicaciones sobre procesos históricos  (Y3) 
Categoría Frecuencia  Porcentaje
En inicio C 4 5% 
En proceso B 21 23% 
Logro previsto A 66 72% 
























Figura 7. Dimensión: Elabora explicaciones sobre procesos históricos (Y3) 
Interpretación: En la figura N° 07 se observó que el 72% de los estudiantes 
lograron un logro previsto en cuanto a la capacidad elabora explicaciones sobre procesos 
históricos, el 23% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso en cuanto a la 
capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos y el 6% se ubicaron en el nivel 
de inicio en cuanto a la capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos.  
5.2.2 Nivel Inferencial 
Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas, las cuales 
son las siguientes: 
Hipótesis general. 
HG. Después de haber realizado el procesamiento de la información, el análisis e 
interpretación de los resultados de la hipótesis general (HG), donde se ha obtenido un valor 
del Chi -  Cuadrado ***p<0.5 con un nivel d significancia menor a 0.07,  se puede afirmar 
















interpretaciones históricas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E 
“Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 2018. 
Hipótesis especifica 1. 
HE1. Habiéndose obtenido el Chi – Cuadrado: ***p<0.5 con un nivel de significancia 
menor a 0.07, se puede afirmar que el patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación 
significativa con la dimensión interpreta críticamente diversas fuentes en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque, 2018. 
Hipótesis especifica 2. 
HE2. Habiéndose obtenido el Chi – Cuadrado: ***p<0.5 con un nivel de significancia 
menor a 0.07, se puede afirmar que el patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación 
significativa con la dimensión comprende el tiempo histórico en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque, 2018. 
Hipótesis especifica 3. 
HE3. Habiéndose obtenido el Chi – Cuadrado: ***p<0.5 con un nivel de significancia 
menor a 0.03, se puede afirmar que el patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación 
significativa con la dimensión elabora explicaciones históricas en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y 
región Lambayeque, 2018. 
5.3 Discusión de Resultados  
Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que después de haberse aplicado 
la encuesta sobre el patrimonio cultural y sobe la competencia construye interpretaciones 
históricas, efectivamente hubo una modificación en el record de notas de los estudiantes de 
acuerdo a las actas 2018. 
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Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: se afirma que el patrimonio cultural 
tiene relación significativa con la competencia construye interpretaciones históricas en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, 
provincia y región Lambayeque, 2018, evidenciado al obtener del Chi-cuadrado un resultado 
de 0.07. Al respecto, se hallaron resultados similares en el estudio de Vela (2017), quien 
hallo que el Patrimonio Cultural de la Nación fortalece la enseñanza en los estudiantes 
facilitando la interacción social para reconocer y fomentar la identidad cultural y la 
interculturalidad. Además, manifiesta que el Patrimonio Cultural también debe ser empleado 
como recurso pedagógico de manera transversal para estimular capacidades cognitivas, 
afectivas y conductuales en los alumnos.  
Por otro lado, se comprueba que la mejora de la competencia construye 
interpretaciones históricas en los estudiantes fue significativo, en virtud de las dinámicas 
fueron seleccionadas y aplicadas adecuadamente, es importante señalar que el trabajo se 
realizó a nivel grupal. 
Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se podría decir que, el grupo no es 
una suma de miembros; es una estructura que emerge de la interacción de los individuos 
y que induce ella misma a cambios en los mismos (Chehaybar y Kuri, 1983). 
El patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación significativa con la dimensión 
interpreta críticamente diversas fuentes en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I: E:  “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región 
Lambayeque, 2018.  Luego de haber obtenido un nivel de significancia menor a 0.07 en 
la prueba de Chi-cuadrado, en concordancia con esta primera dimensión: Interpreta 
críticamente fuentes diversas, los resultados comparativos según la tabla 12 y figura 5 
muestran un progreso entre ambas mediciones, con resultados promedios que pasan del 
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nivel de Logro previsto (A) por lo que su progreso de nivel de logro fue menor en 
relación a las otras dimensiones. Sin embargo, se demuestra la hipótesis especifica Nº 1 
El patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación significativa con la dimensión 
comprende el tiempo histórico en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E.  
“Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 2018.  Luego de haber 
obtenido un nivel de significancia menor a 0.07 en la prueba de Chi-cuadrado, en relación a 
esto Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, los resultados 
comparativos según la tabla 13 y figura 6 presentan que un 73% de los estudiantes lograron 
un logro previsto en cuanto a la capacidad comprende el tiempo histórico, el 21% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso en cuando a la capacidad comprende el tiempo 
histórico y el 6% se ubicaron en el nivel de inicio en cuento a la capacidad comprende el 
tiempo histórico. De esta manera se demuestra la hipótesis específica N°2 
El patrimonio cultural de Lambayeque tiene relación significativa con la dimensión 
elabora explicación históricas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I: E:  
“Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia y región Lambayeque, 2018.  Luego de haber 
obtenido un nivel de significancia menor a 0.07 en la prueba de Chi-cuadrado Elabora 
explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos, los resultados 
comparativos según la tabla y gráfico 12 evidencian un notable crecimiento, pasando, en 
promedio, del nivel de logro En inicio (en el pre test) al nivel de logro Satisfactorio en el pos 
test; esta es la dimensión que mayor desarrollo obtuvo, llegando los estudiantes a entender 
su presente y de su localidad como consecuencia de un pasado donde sus antepasados y las 
personas de su entorno local construyeron su historia local (Monroy, 2013).  
La aplicación de la encuesta y las excursiones educativa se llevó acabo por una 
persona preparada académica y pedagógicamente, al momento de aplicar las dinámicas se 
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actúo con una actitud acorde a la problemática de los integrantes del grupo, dando como 
resultado una plena identificación entre ambas partes. 
A partir de la cuarta sesión se logró la integración total del grupo, obteniendo así 
una plena confianza de los niños hacía la instructora. 
Un factor importante a señalar es, que todos los integrantes del grupo siempre 
tuvieron un trato de respeto y cariño de parte del instructor, lo que permitió que todo el 
grupo actuara comprometidamente en cada una de las acciones indicadas o solicitadas en 
el desarrollo de las dinámicas. 
Cabe mencionar, que el grupo tuvo un 100% de participación, lo que indica que 
hubo interés por parte de los integrantes de asistir a las excursiones educativas, sobre este 
punto es importante señalar que a nivel grupal solo hubo 3 inasistencias de un   total de 3, 
excursiones educativas destacando que ninguno de los integrantes faltó en dos ocasiones. 
Con lo antes mencionado, se podría afirmar que un grupo bien dirigido, organizado 
y en relación al patrimonio cultural fortalece e incrementa la competencia construye 
interpretaciones históricas. Por último, se recomienda que para estudios posteriores se 
pueda hacer el mismo diseño del proyecto, pero evaluando al mismo grupo dos o tres 
meses después, esto con la finalidad de averiguar si los cambios que se obtuvieron 
durante la investigación son consistentes, situación que permitirá garantizar que bajo esta 
técnica aplicada se logra incrementar el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Finalmente, teniendo evidencia de los resultados favorables, tengo la certeza de que esta 
investigación aportará con futuras investigaciones que indaguen sobre las historias locales 
de los pueblos para desarrollar competencias y conciencia histórica que fortalezca la 






1. Se pudo afirmar que la dimensión interpreta críticamente diversas fuente tiene 
relación significativo con el patrimonio cultural de Lambayeque en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, 
provincia y región Lambayeque, 2018. 
2. Se pudo afirmar que la dimensión comprende el tiempo histórico tiene relación 
significativa con el patrimonio cultural de Lambayeque en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia 
y región Lambayeque, 2018. 
3. Se pudo afirmar que la dimensión elabora explicaciones históricas  tiene relación 
significativa con el patrimonio cultural de Lambayeque en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del distrito, provincia 
y región Lambayeque, 2018. 
4. Se pudo afirmar que el patrimonio cultural de Lambayeque  tiene relación 
significativa con la competencia  construye interpretaciones históricas en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E “Juan Manuel Iturregui” del 









1. En las Instituciones Educativas se debe enseñar el Patrimonio cultural como un 
recurso para el conocimiento y la investigación de su entorno cultural y lograr  el 
desarrollo de un pensamiento social crítico, para ser capaces de interpretar 
históricamente y así analizar los problemas sociales relevantes de la actualidad.  
2. Los docentes deben utilizar el patrimonio cultural en el área de ciencias sociales 
como una herramienta pedagógica y llevar a los estudiantes in situ para lograr el  
establecimiento de la continuidad temporal (pasado-presente-futuro) y favorecer 
la construcción de una ciudadanía responsable 
3. En el área de Ciencias sociales se debe programar sesiones de aprendizaje 
relacionadas al patrimonio cultural local de acuerdo a las competencias, 
capacidades y desempeños para  lograr de esta manera aprendizajes significativos 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Patrimonio cultural lambayecano y su relación con la competencia construye interpretaciones históricas en el segundo grado de 
secundaria de la I.E Juan Manuel Iturregui del distrito, provincia y Región Lambayeque, año 2018 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  
PG. ¿Cuál es la relación 
del patrimonio cultural 
lambayecano y la 
competencia construye 
interpretaciones históricas en 
el segundo grado de 
secundaria de la I?E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018? 
Problemas específicos  
PE1 ¿Cuál es la relación 
que existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión interpreta 
críticamente fuentes diversas 
en el segundo grado de 
secundaria de la I? ¿E 
“¿Juan Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018? 
PE2 ¿Cuál es la relación 
que existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión comprende el 
tiempo histórico y emplea 
categorías temporales en el 
OG. Describir la relación 
que existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
competencia construye 
interpretaciones históricas en 
el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018. 
Objetivos específicos 
OE1 Describir la relación 
que existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión interpreta 
críticamente fuentes diversas 
en el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018 
OE2 Describir la relación 
que existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión comprende el 
tiempo histórico y emplea 
categorías temporales en el 
Hg. Existe una relación 
entre patrimonio cultural 
lambayecano y la 
competencia construye 
interpretaciones históricas en 
el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, 2018. 
Hipótesis especificas  
HE1. Existe una relación 
entre patrimonio cultural 
lambayecano y la dimensión 
interpreta críticamente 
fuentes diversas en el 
segundo grado de secundaria 
de la I.E “Juan Manuel 
Iturregui” del distrito, 
provincia y región 
Lambayeque, 2018. 
HE2. Existe una relación 
entre patrimonio cultural 
lambayecano y la dimensión 
comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales en el segundo 
Variable 1  








Enfoque de investigación  
Cuantitativa  
Tipo de investigación  
La investigación es 
sustantivo básico 
Diseño de investigación  










La población estará 
constituida por todos los 
estudiantes del segundo 
grado de la Institución 
Educativa Juan Manuel 




La muestra estará 
integrada por 91 estudiantes 
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segundo grado de secundaria 
de la I.E “Juan Manuel 
Iturregui” del distrito, 
provincia y región 
Lambayeque, año 2018? 
PE3 ¿Cuál es la relación 
existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión elabora 
explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia 
de determinados procesos en 
el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018? 
 
segundo grado de secundaria 
de la I.E “Juan Manuel 
Iturregui” del distrito, 
provincia y región 
Lambayeque, año 2018 
OE3 Describir la relación 
existe entre patrimonio 
cultural lambayecano y la 
dimensión elabora 
explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia 
de determinados procesos en 
el segundo grado de 
secundaria de la I.E “Juan 
Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, año 2018. 
  
grado de secundaria de la I.E 
“Juan Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, 2018. 
HE3. Existe una relación 
entre patrimonio cultural 
lambayecano y la dimensión 
elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos en el segundo 
grado de secundaria de la I.E 
“Juan Manuel Iturregui” del 
distrito, provincia y región 
Lambayeque, 2018. 
 
del segundo grado de la 
Institución Educativa Juan 
Manuel Iturregui de 
Lambayeque que es 









Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
Escuela de Posgrado  
____________________________________________________________________ 
Cuestionario de Patrimonio cultural 
Estimado alumno: 
A continuación, encontrarás preguntas sobre el patrimonio cultural de Lambayeque. 
No hay respuestas correctas o incorrectas; no se trata de un examen con nota. Te pedimos 
que respondas con la mayor sinceridad y confianza. Nadie sabrá lo que contestaste porque 
no vas a escribir tu nombre en la Encuesta. Si no entiendes alguna pregunta o alguna 
palabra, pídele al docente que está a cargo de la encuesta que te explique.  
 
Categorías 
Definitivamente no más o menos Definitivamente si 





Patrimonio Cultural Tangible de Lambayeque: 1 2 3 
1 ¿Conoces donde está ubicada la iglesia San Pedro?    
2 ¿Conoces con que material está construido?    
3 ¿Conoces con que finalidad fue construida?    
4 ¿Conoces quienes lo construyeron? ¿En qué año fue construida?    
5 ¿Conoces la importancia de este patrimonio?    
6 ¿Te gustaría conocer más sobre la iglesia San Pedro en tus 
sesiones de aprendizaje? 
   
7 ¿Conoces donde está ubicada la casa Montjoy?    
8 ¿Conoces con que material está construido?    
9 ¿Conoces con que finalidad fue construida?    
10 ¿Conoces quienes lo construyeron? ¿En qué año fue construida?    
11 ¿Conoces la importancia de este patrimonio?    






13 ¿Conoce donde está ubicado el Complejo Arqueológico Huaca 
Chotuna? 
   
14 ¿Conoces con que material está construido?    
15 ¿Conoces con que finalidad fue construida?    
16 ¿Conoces quienes lo construyeron? ¿En qué año fue construida?    
17 ¿Conoces la importancia de este patrimonio?    
19 ¿Te gustaría conocer más sobre el Complejo Arqueológico de 
Huaca Chotuna en tus sesiones de aprendizaje? 
   
20 ¿Conoces donde está ubicado el Complejo arqueológico de 
Túcume?  
   
21 ¿Conoces con que material está construido?    
22 ¿Conoces con que finalidad fue construida?    
23 ¿Conoces quienes lo construyeron? ¿En qué año fue construida?    
24 ¿Conoces la importancia de este patrimonio?    
25 ¿Te gustaría conocer más sobre el Complejo Arqueológico de 
Túcume en tus sesiones de aprendizaje? 
   
26 Patrimonio Cultural Intangible de Lambayeque:    
27 ¿Para usted sería bueno seguir conservando la técnica del Tejido 
a Telar con algodón nativo Pardo? 
   
28 ¿En tu Institución educativa se impulsa a seguir trasmitiendo 
esta tradición artesanal?  
   
29 ¿Conoces donde se cultiva el algodón nativo pardo en tu zona?    
3 ¿Crees que es primordial difundir esta expresión cultural?     
31 ¿Conoces desde cuando se utiliza esta técnica en tu zona?    
32 ¿Crees que se debe enseñar en las sesiones de aprendizaje la 
técnica del tejido a telar 
   
33 ¿Para usted sería bueno seguir conservando la celebración de la 
fiesta mochica Iñikuk? 
   
34 ¿En tu Institución educativa se impulsa a seguir trasmitiendo 
esta celebración?  
   





36 ¿Crees que es primordial difundir esta fiesta tradicional 
mochica?  
   
37 ¿Conoces desde cuando se pone en práctica esta fiesta en 
Lambayeque? 
   
38 ¿Crees que se debe enseñar en las sesiones de aprendizaje la 
celebración de la Iñikuk Muchik 
   
 
PATRIM CULT TANG  SI + - DEFINITIV NO 
IGLESIA SAN PEDRO 6 457 84.% 45 8% 44 8% 
CASA MONJOY 6 430 79% 76 14% 40 7% 
HUACA CHOTUNA 6 427 78% 43 8% 76 14% 
TUCUME 6 469 86% 26 5% 51 9% 
   327- 82%  35-9%  38- 9% 
PATRIM CULT INTAN  
 
409 75% 56 10% 79 15% 
TEJIDO A TELAR  523 96% 13 2% 10 2% 





































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
Escuela de Posgrado  
____________________________________________________________________ 
Cuestionario   
Competencia construye interpretaciones históricas 
Categorías 
A B C 
Logro previsto En proceso En inicio 
 
 Ítems  Categorías  
Interpreta críticamente diversas fuentes C B A Total 
1 Identifica fuentes históricas para investigar sobre 
patrimonio cultural de Lambayeque, 
6 44 41  
2 Explica de manera sencilla los contenidos de diversas 
fuentes sobre el patrimonio cultural de Lambayeque 
13 21 57  
3 Interpreta información de imágenes diversas del pasado   2 25 64  
 Comprende el tiempo histórico     
4 Identifica sucesos que caracterizaron la época antigua de 
los lambayecanos 
1 17 73  
5 Elabora una línea de tiempo con información resaltante 
sobre el patrimonio cultural de Lambayeque 
9 29 53  
6 Describe cambios y permanencias de una época a otra. 6 11 74  
 Elabora explicaciones sobre procesos históricas     
7 Identifica algunas causas y consecuencias de los hechos 
históricos. 
1 39 51  
8 Elabora explicaciones coherentes sobre un 
acontecimiento histórico 
3 19 69  
9 Explica creencias, actitudes y valores de las sociedades 
de esa época histórica.  
11 3 77  
 
 




3 21 8% 90 33% 162 59% 
Comprende el tiempo 
histórico 










Apéndice C. Evidencias Fotográficas 










































Casa Montjoy o Casa de la Logia. Se encuentra ubicada en la calle Dos de Mayo en 
Lambayeque. A una cuadra de la Plaza Venus. 
 






Docentes del área de Ciencias Sociales integrantes de la comisión de la Elección de la 
Doncella Iñikuk Iturreguina. 
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